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概 要
本論文では、 ベキ変換の一つであるBox-Cox変換をさらに一般化した「非心ベキ変換」を提
唱する。 この非心ベキ変換は、 集団感染症の暴露日の推定には欠かせないもので、 従来の単純
なベキ変換はこの場合役に立たない。 この研究では、 非心ベキ変換を正規分布に適用する非心
ベキ正規分布のパ ラメ ー タについて論理的な推定のアルゴリズムを報告する。 キ ー ワ ー ド：非
心ベキ変換、 非心ベキ正規分布、 パ ラメ ー タ推定アルゴリズム、 最尤法
Abstract 
In this paper, we propose the term "non-central power transformation" for what is 
generally known as the Box-Cox transformation, which is one of the power 
transformations. This non-central power transformation is indispensable to making an 
estimate of the exposure point of an infectious disease. The conventional power 
transformation does not stand in this case. In this study, we present on a logical 
estimate algorithm for the parameters of non-central power normal distribution to apply 
non-central transformation in order to normal distribution. Key words : non-central 
power transformation, non-central power normal distribution, logical estimate 
algorithm, maximum likelihood estimation 
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1 • はじめに
自然現象や社会現象では正規分布をする物理量が多い。正規分布でない場合でも、変換する















れる。この表は、上坂、後藤 2)の表1に基づいて作り直したも のである。そ して、母数µ, び， A






表1 確率密度関数g(x)のパラメ ー タと形状との関係I パラメ ー タの制約
� 特 徴 I 
1<0 
1==0 
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r g(x) dx <1゜ (3) 






g(x) = exp{- }
冨叫 2が
とおき、未知定数Aは規格化の条件
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6. まとめと考察
本論文では、Box·Cox 変換を一般化した「非心ベキ変換」を提唱し、その変換パ ラメ ー タ推
定のアルゴリズムについて検討した。その結果、個々のパ ラメ ー タを推定するための論理的な
方程式の導出ができたことにより、フロ ーチャ ー ト1�3に示すような、理詰めで簡潔なアル
このアルゴリズムは、パ ラメ ー タ変数に対して順を迫ってゴリズムを開発することができた。
算出することが可能であるとともに、その方程式の解法においても特殊な初期値を与えて解を
収束させろ、ニ ュ ー トン ・ ラフソン法のような手法も必要としないため、その欠点（初期値の
与え方によっては解が収束しない）も存在しない。むしろ、解が存在ずれば100%解が得られ






今回報告した［非心ベキ変換」のパ ラメ ー タ推定アルゴリズムは、理論的には微分方程式の
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erf (x) = 1- ご]州+� 州＋ … ）
を用いて計算すろ。
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